Potential of variable speed limits for emission and noise reduction on the E313 motorway to Antwerp, Belgium by Degraeuwe, Bart et al.
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